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れの情念に対する（第 2 節）、ならびに知的喜びにおける（第 3 節）意志のありようについての
考察を通して、『情念論』における意志の情動性の実質を浮かび上がらせることを試みる4。
1… 『情念論』のテキストは Les Passions de l’âme, éd. par G. Rodis-Lewis, Vrin, 1999 により（項数は「§」を付して略記）、
書簡は AT 版による。邦訳は白水社のデカルト全集を参照した。なお、引用中の強調は全て本稿による。参考文
献は註においてそれぞれ示す。
2… Cf. e.g. E. Gilson, Introduction à l’étude de Saint Augustin, 5e éd. Vrin, 1987, pp. 171-172.
3… Cf. e.g. M. Henry, L’essence de la manifestation, P.U.F., 1963 ; Généalogie de la psychanalyse, P.U.F., 1985, chapitre 1 “videre 
videor”.
4… 本稿第 1 節と第 2 節は、身体の諸機能（§1-15）、精神の諸機能から情念の定義（§17-29）、心身合一体における情
念の生理学的基盤（§30-40）、意志の基本的な働き（§41-50）を論ずる『情念論』第 1 部を中心に、最終節は、6
つの基本的情念（「驚き」、「愛」、「憎しみ」、「欲望」、「喜び」、「悲しみ」）を扱う第 2 部と、意志と情念と知的感
情の関係を考察するうえで最も重要なシャニュ宛書簡（1647 年 2 月 1 日付）ならびに意志と悟性の関係に言及
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6が自らの働きを知覚
5… « Car il est certain que nous ne saurions vouloir aucune chose, que nous n’apercevions par même moyen que nous la voulons » ; 
cf.…「我々は知性のうちにあるものについてのみならず、およそ意志のうちにあるものについても観念をもってい
る。およそ意志していると知らずして何事かを意志することはできないのであるから」（à Mersenne, 28/01/1641, 
AT. III, 295.22-25 ; aussi à Regius, ??/05/1641, AT. III, 372.13-14）。
6… 本稿は＜魂それ自体＞という語を、心身合一体における魂を、身体から区別して論じる際に用いる。デカルト
哲学における、「精神 mens/esprit」「魂 âme」「合一体における魂それ自体 âme toute seule」「身体と合一した魂
âme unie au corps」の区別と連関を明らかにするという大きな試みの端緒に位置づけられる本稿において、âme
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、魂のうちに生ずる一切の変化
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、すなわち魂に来たるあらゆる多様な思惟
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に用いられるのみならず
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である。意志も魂に関係づけられる
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が、意志は魂自身によって引き起こされるところのものである。［...］（§29）
Kambouchner, L’homme des passions, Albin Michel, 1995, vol. II, surtout pp. 81-82）。émotion 概念についての纏まっ
た論考である…D. Kambouchner, « Émotion et raison : l’erreur de Damasio » in Les émotions, sous la direction de J.-C. 
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どのような＜動き＞を指すのだろうか。
２．＜強いられた同意＞9あるいは＜抵抗する意志＞ ―― 第 40 項及び第 46 項　
意志と情念については、第 39 項に至るまで、両者の区別あるいは対比のみにしか触れられない。
知覚・情動を共通軸として持つ意志と情念をその動態において捉えるために、本節は、情念が生
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起する場において
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、魂を促し
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、それに仕向ける




8… 情念も意志も共に、魂に内的な経験として感じられるものである…;…cf. « ... elles [passions] sont si proches et si 
intérieures à notre âme, qu’il est impossible qu’elle les sente sans qu’elles soient véritablement telles qu’elle les sent »…（§
26）…; « la connaissance de l'existence de Dieu ne nous doit pas empêcher d'être assurés de notre libre arbitre [sc. la volonté], 
parce que nous l'expérimentons et le sentons en nous-mêmes »…（à Elisabeth, 03/11/1645, AT. IV, 332.25-333.01）.
9… 「強いられた同意 consentement exigé」という表現を、本稿はドゥラマール論文（A. J.-L. Delamarre, « Du 
consentement : Remarques sur l’article 40 du Traité des Passions » in La Passion de la raison, P.U.F., 1983, pp. 131-143）
に対してカンブシュネル（« La troisième intériorité : L’institution naturelle des passions et la notion cartésienne du « sens 
intérieur » », in Revue Philosophique, 1988, no 4, pp. 457-484, p. 473, n. 67）が記した註からお借りした。ドゥラマー
ルは「強いられた同意」が意志の自由を欠いているという点をパラドクスであると考える。しかし本稿は以下、
第 40 項の「情念が魂を促す」が意志の自由と矛盾しないということを、意志の知覚の度合いの相違によって示す。
10… « ... le principal effet de toutes les passions dans les hommes, est qu’elles incitent et disposent leur âme à vouloir les choses 
auxquelles elles préparent leur corps：en sorte que le sentiment de la peur l’incite à vouloir fuir, celui de la hardiesse à 







































12… « [ ... ] elles [les passions de l’âme] sont presque toutes accompagnées de quelque émotion qui se fait dans le cœur, et par 
conséquent aussi en tout le sang et les esprits, en sorte que jusqu’à ce que cette émotion ait cessé, elles demeurent présentes à 
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、ということはつまりそれ以上は為しえない
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こと
を、最も重要なことは、意志が判断に従っているかどうかに拠る








13… « Le plus que la volonté puisse faire, pendant que cette émotion est en sa vigueur, c’est de ne pas consentir à ses effets, et de 
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生きられている筈である。
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は、たとえ魂が
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身体を持たなくても
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、魂のうちに見出されうる
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それらの認識を愛することへ、すなわちそれらの認識が自らに属すると見なすこ
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とへと向かう
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16… « [...] s’il est présent, c’est-à-dire, si elle le possède, ou qu’elle en soit possédée, ou enfin qu’elle soit jointe à lui non 
seulement par sa volonté, mais aussi réellement et de fait, en la façon qu’il lui convient d’être jointe, le mouvement de sa 
volonté, qui accompagne la connaissance qu’elle a que ce lui est un bien, est sa joie » (AT. III, 601.19-27).
17… « [...] par exemple, si elle s’apercevait qu’il y a beaucoup de choses à connaître en la nature, qui sont fort belles, sa volonté 
se porterait infailliblement à aimer la connaissance de ces choses, c’est-à-dire, à la considérer comme lui appartenant. Et si 





















「魂の能動」であり、そして情念ではなく「知解作用 intellection」だけがその「受動」（à Régius, 
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――情念の妨げなく
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――はっきりと知覚する






























という点については、前註で引用した…シャニュ宛書簡のなかの « sa volonté se porterait 
infailliblement à aimer la connaissance de ces choses » と共に、＜身体と合一した魂＞を問題にする『情念論』と＜
魂それ自体＞を問題にする『省察』とを繋ぐ、ひとつの導きの糸として『省察』の次の一節を挙げておきたい：…
« elle [la volonté ou liberté de décision] consiste [...] en cela seulement que nous nous portons à affirmer ou à nier, à 
rechercher ou à fuir ce qui nous est proposé par l’entendement de telle manière que nous ne nous sentons déterminés par 
aucune force extérieure » (Méditations de philosophie première, trad. par Michelle Beyssade, Librairie Générale Française, 






る émotions であるため、意志の émotion は情念の強い émotion と混同されて知覚される。しかし、
意志の émotion と情念のそれが＜混同されていること＞は、意志の émotion が消えてなくなるこ
とを意味するのではなく、魂に生起する émotions を同時に知覚している魂には、あたかも
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情念
の強い émotion だけが魂を支配するかのように感じられることを意味する。他方、第 3 節におい
て見たように、情念の生起がなく、意志の動きをはっきりと
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生きることができないのと同様に、意志の動きのど
れほどはっきりとした知覚も、身体と合一している限りは、情念と混ざり合うゆえ、知的喜びだ
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させることである」（§212）。
De l’ « émotion » de la volonté dans les Passions de l’âme
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De l’ « émotion » de la volonté dans les Passions de l’âme
－d’où s’ébauche-t-elle ? pourquoi semble-t-elle disparaître ?－
Motoko Tomioka
 L’émotion de l’âme telle qu’elle est identifiée à la volonté dans l’article 29 des 
Passions de l’âme de Descartes est au cœur de notre étude, dont le but est d’élucider ce sur 
quoi repose l’émotionnalité de la volonté en dehors de tout mouvement matériel comme des 
esprits animaux qui causent les passions.
 Pour saisir ce qui fait le propre de l’émotionnalité de la volonté, la première 
section commence par examiner le concept très large de la « perception » cartésienne, qui 
va des sensations tant internes qu’externes, en passant par les passions, jusqu’à la volonté. 
Cet examen nous amène à trouver le statut singulier de la perception de la volonté. 
 En faisant état du cas où la volonté résiste contre la passion de peur, la deuxième 
section s’attache ensuite à faire ressortir, d’une part, la réalité de la volonté qui s’exerce 
toujours comme telle libre, au moment même où la passion est tellement forte que la 
volonté, quant à elle, semble comme si impuissante, et d’autre part, la différence de degré 
de la perception que l’on a de la volonté par rapport aux diverses passions. 
 La troisième section se consacre finalement à l’analyse du « mouvement de la 
volonté » en tant que joie, dont la nature exacte s’explicite dans une lettre à Chanut ; lorsque 
l’âme rencontre des choses belles ou bonnes, la volonté se porte infailliblement à aimer la 
connaissance de ces choses, à savoir, à la considérer comme ce qui appartient à l’âme. À ce 
moment-là, l’âme perçoit, en se réjouissant, son propre action qu’exerce cette volonté. C’est 
ainsi à la joie intellectuelle ici éprouvée que s’identifie la perception de degré élevé de la 
volonté.
「キーワード」
情念、意志、知覚、意志の知覚の度合いの相違
